





The  development  and  methodology  for  enjoyable  play  that  incorporates 
preventative  measures  on  the  spread  of  COVID-19  infection











































































































































































　Step １～ Step ３までの活動は発展性を持たせているため、この活動を初めて行う時は子どもたちの
反応を見ながら順を追って行ってほしい。子どもたちがハミング唱に慣れてきたら、一つの活動だけ取
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